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Jo, el sol 
Josep M. Toda i Serra 
Hola! em presentaré: sóc el sol. No , home no, 
l'astre no; que no, et dic 1 El trespol? tampoc; 
sóc la nota musical: el sol. Doncs bé, ara que 
ja em coneixeu i sabeu qui sóc us explicaré on 
estic col·locada. A l'escala de do natural tinc la 
posició de dominant, és a dir, el cinquè lloc 
començant des del do, i, voleu saber per què 
en sóc de dominant , doncs perquè la meva 
posició és estratègica , des d'aquí on estic si-
tuada domino totes les altres notes, ja que en 
tinc quatre al davant i tres al darrera. Jo, tam-
bé puc ser la capitana d'un equip, passant a 
ser des d'aleshores la tònica, la més important 
de totes . Els meus companys són, per ordre 
d'importància, el "si" i el "re", amb ells dos 
construeixo un acord on jo sóc la fonamental, 
i aix í puc competir amb d'altres. Aquests 
equips es diuen tríades ja que anem de tres en 
tres. Si em lloguen altres notes, les puc ajudar 
en el seu so, així faig de tercera en la tríada 
del meu amic, el " mi", i faig de quinta o 
dominant amb l'altre company, el "do". 
Bé, ja coneixeu els meus amics, amb qui tinc 
afinitat, mai no m'hi barallo i sempre procuro 
ajudar-los. Sí, tinc amics, però tampoc em 
podrien faltar els enemics. Sí, sí! també en 
tinc, d'enemics, i .. . són els meus veii1s, el del 
costat esquerra , el fa, i el del costat dret, el la; 
com els tinc tan a prop, sempre m'espien i 
com desgraciadament no em puc moure dels 
seus costats m'haig d'aguantar; això sí, "si" 
m'empipen massa, quan ells estan sonant , jo 
també sono i aleshores els faig marejar, ja que 
produ ïm una dissonància terrible. 
Dins meu hi ha infinitat de notes , totes les 
tinc incloses amb mi mateix. Si vull, em puc 
duplicar, sent més agut o més greu. El meu so 
està molt ben timbrat ... , el que passa és que 
HI HA GENT QUE EM FA SERVIR MALA-
MENT i DESAFINEN. Molts autors s'han ins-
pirat en "mi" i m'han DEDICAT OBRES; 
espero que també ho feu vosaltres ara que em 
coneixeu més bé. Per cert, algú ha intentat des 
de la tomba, forat o clot produir alguna disso-
nància a /'OMbra d'una altra publicació. Evi-
dentment es deu trobar "sol" - no "sola" de 
sabata- , jo m'en vaig amb la música a un altre 
indret ja que, si no tinc el que voldria, tinc 
molt més del que esperava sense ni amollar: 
continuaré sonant... sóc el SOL, no "un" 
"sol", encara que, en el fons, tant me "fa" el 
~'do" ... 
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